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UPM tidak pernah abai kemudahan kampus Bintulu
UNIVERSITI Putra Malaysia
UPM ingin merujuk aduan
Pelajar Jauh Rembau Ne
geri Sembilan dalam ruangan ini
pada 13 Jun bertajuk Kampus UPM
Bintulu serba kekurangan
UPM mgin membuat kenyataan ba
hawa UPM Kampus Bintulu ÜPM
KB tidak pernah dianaktirikan ma
Iah diberi tumpuan sewajarnya se
perti dalam pembangunan fizikal
bagi aktiviti pengajaran dan pem
belajaran melalai Rancangan Malay
sia Kesembilan RMK 9
UPMKB yang mula beroperasi
pada Oktober 2001 ialah antara fa
kulti yang mcndapat peruntukan le
bih tinggi berbanding fakulti lain di
kampus induk bagi menyediakan pel
bagai kemudahan kepada pelajar ter
masuk perpustakaan yang mempu
nyai koleksi buku dan rujukan dalam
pelbagai bidang makmalpengajaran
dan kemudahan latihan pelajar yang
berkaitan
Menycntuh mengenai koperasi dan
mesin ATM UPMKB tidak pernah
llienafikail kepentingan kemudahan
itu malah akan melengkapkan ke
mudahan itu pada sesi akademik
2008 2009 apabila Bangunan Pusat
Pelajar UPMKB siap dibaik pulih
Program pembangunan sahsiah
pelajar juga dipeningkatkan dan
UPMKB sentiasa menguatkuasakan
peraturan pelajar supaya kampus ini
melahirkan pelajar yang memiliki
ketrampilan sahsiah dan jati diri
cemerlang
Untuk makluinan Majlis Perwa
kilan Pelajar yang dipilih oleh UPM
KB terdiri daripada mereka yang ce
merlang dalam pcngajian syarat mi
nimum CGPA 3 dan cemerlang
aktiviti kokurikulum Semua aktiviti
dianjur UPMKB adaiah terancang
dan mengikut objektif ditetapkan
tanpa mengganggu pembelajaran pe
lajar
Justeru L PM meminta supaya pe
ngadu terus mcndapatkan maklumat
tepat daripada pentadbiran UPMKB
dan sentiasa meiiyokong usaha kam
pus berkenaan mcnjadi sebuah kam
pus cawangan unik berdaya saing
dan ceilierlang
UPMKB adaiah destinasi pendidi
kan yang memiliki keaslian dan ke
unikan budaya tersendiri bersesua
ian dengan martabat kebenaran dan
kctinggian ilmu yang dijunjung
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